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El estudio realizado tiene la aspiración primordial de determinar si estas variables lectua 
inicial y conciencia fonológica se encuentran relacionadas entre sí. La muestra del presente 
estudio se aplicó a 57 niños de la Institución Educativa Villa América. Para ello se tomó en 
cuenta un diseño metodológico descriptivo correlacional. Para recolectar datos de la 
muestra se aplicó dos instrumentos: el cuestionario de lectura inicial y una prueba de 
evaluación del Conocimiento fonológico (PECO) a 57 niños. Los instrumentos tuvieron 
que ser evaluados por juicio de expertos para ser validados y por una prueba piloto para 
determinar su confiabilidad. Según señalan los resultados dicen que existen correlaciones 
significativas entre la lectura inicial y el conocimiento fonológico en los niños de la 
muestra. Se pueden observar también la existencia de correlaciones entre todas las 
dimensiones de lectura inicial y conciencia fonológica. 
 








The study carried out has the primordial aspriation to determine if these variables initial 
reading and phonological awareness are related to each other. The sample of the present 
study was applied to 57 children of the Villa Américalo Educational Institution. For this, a 
correlational descriptive methodological design is taken into account. To collect data from 
the sample, two instruments were applied: the initial reading questionnaire and a 
Phonological Knowledge assessment test (CEEC) to 57 children. The instruments had to 
be evaluated by expert judgment to be validated and a pilot test to determine their 
reliability. The results indicate that there are significant correlations between the initial 
reading and phonological knowledge in the children in the sample. Likewise, the existence 
of correlations between each of the dimensions of initial reading and phonological 
awareness can be observed.. 
 








Esta investigación titulada Lectura inicial y Conciencia fonológica en los niños y niñas de 
5 años de la Institución Educativa Villa América – San Martín de Porres tiene la finalidad 
de Extablecer que relación hay entre la lectura inicial y la conciencia fonológica en los 
niños y niñas de 5 años  
A manera de preámbulo, en primer lugar tenemos que aclarar que la información 
escrita está presente en todas partes en nuestra vida diaria. Leer y escribir se han 
convertido en dos habilidades imprescindibles para quienes viven en la sociedad 
tecnológica actual. Al encontrarse con la información escrita todo lo que se quiere es 
comprenderla.  
Entender la preparación de una receta culinaria, entender la noticia del periódico, 
interpretar el mensaje que se ve en un outdoor, deleitarse con la trama de un libro e incluso 
encontrar el camino al departamento jurídico en una empresa, son ejemplos de situaciones 
en las que la presencia del signo gráfico interactúa con la actividad diaria.  
Para comprender cada uno de estos textos es necesario que el lector ponga en 
actividad diversos conocimientos sobre el mundo y del asunto, construya relaciones entre 
la información presente y la información almacenada, sea capaz de hacer inferencias y 
además de todo eso, sea capaz de integrar todas esas actividades con el fin de alcanzar un 
objetivo predeterminado.  
Cuando se lee un texto se busca una pero esta búsqueda está dirigida por la intención 
de quien lee. Aprender a leer y escribir, lejos de ser una tarea sencilla, parece implicar 
innumerables habilidades y exigir diferentes capacidades. 
 El pleno dominio del lenguaje escrito requiere, por lo tanto, mucho más que la 
simple actividad de descifración del código. Después de decodificar las palabras hay que 
xv 
 
asignarles significado, comprenderlas en el ámbito mayor de la frase, del texto y del 
contexto. El aprendizaje del lenguaje escrito se configura en un largo recorrido. En este 
recorrido, el proceso inicial de alfabetización es solo la salida. La alfabetización tiene 
como objetivo principal llevar al niño a leer y escribir de manera que pueda utilizar estas 
habilidades para adquirir conocimiento.  
En la escuela, y en el mundo, leer y escribir se convirtieron en instrumentos de 
aprendizaje. Este proceso inicial de alfabetización es capaz de determinar lectores y 
escritores con niveles diferenciados de competencia. Un niño que aprende a leer y escribir 
con dificultad y demora a dominar los procesos involucrados en esas actividades no puede 
acceder con facilidad a los contenidos que la escuela le faculta o que el día a día de la 
escuela la sociedad letrada le proporciona. Su dificultad inicial en aprender a leer y a 
escribir perpetuará un distanciamiento del objeto escrito y una interacción infructuosa y 
muchas veces frustrante con ese objeto. Tal experiencia, a lo largo del tiempo, puede 
significar un perjuicio personal y social. 
 Enfocando ese momento inicial, se vuelve determinante comprender cómo el niño 
aprende a leer y escribir y qué capacidades están involucradas en este proceso para que se 
puede implementar actividades de enseñanza-aprendizaje que conduzcan al niño a 
convertirse en un lector y escritor hábil. De la misma forma, tales conocimientos se 
convierten en instrumentos valiosos para la clínica fonoaudiológica y psicopedagógica que 
buscan minimizar los efectos de los desórdenes de aprendizaje. Al comprender los 
procesos involucrados y las capacidades requeridas para ese proceso, tanto la escuela como 
la clínica podrán priorizar acciones que ayudar a los niños a alcanzar el dominio funcional 
de la escritura. La presente investigación se inserta en ese contexto: busca investigar cómo 




Nuestra investigación marcó interés por la relación que existe entre la lectura inicial 
y conciencia fonológica, en nuestro trabajo se observa que los niños de 5 años han 
mejorado significativamente y de una tendencia moderada, lo cual nos permitirá observar e 
identificar ciertos parámetros para poder mejorar los aprendizajes de los niños. 
Asimismo, este estudio sigue los protocolos de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, distribuyendo la investigación en cinco grandes 
capítulo, cada uno de ellos de gran importancia para su desarrollo, asimismo se adjuntan 

















Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
Distintas investigaciones le han puesto mucho énfasis al desarrollo del niño sobre todo en 
su lectura inicial y su conciencia fonológica tomando relevancia en la preparación del niño 
porque buscan lograr un mayor desarrollo  para aprender a leer y escribir en el sistema 
alfabético, donde los niños tienden a adquirir lo que se denomina principio alfabético.  
Cabe indicar que para desarrollar el principio alfabético se debe poseer conocimiento 
fonético, Esto significa que tenemos que ser conscientes que las palabras que decimos 
pueden descomponerse en unidades silábicas más pequeñas que son los fonemas. 
En nuestra investigación, la conciencia fonológica se va a relacionar con la lectura 
inicial, cabe indicar que muchos estudios, como el de Defior (2000) la definen  “como un 
proceso muy importante y complejo ya que intervienen variadas operaciones” (p.42).  
Muchos profesores muestran sus preocupaciones relacionadas con las diferencias de 
lectura y escritura de los estudiantes y también de que ellos, profesores, deberían aprobar 
esos estudiantes, incluso sin haber alcanzado las habilidades básicas de lectura y escritura, 
pues los mismos no podrían ser reprobados, fenómeno denominado "promoro automática" 





Para superar las dificultades de aprendizaje en lectura y escritura de los niños de 
educación inicial, ha preocupado al Ministerio de Educación que plantea sus estrategias en 
el Diseño Curricular Nacional, el cual está siendo desarrollado junto a los estudiantes que 
presentan dificultades de aprendizaje, es decir, junto a los estudiantes que no demuestran 
habilidades de lectura y escritura compatibles con la serie de estudio en la que está 
efectivamente inscrito. 
Las maestras de la Institución Educativa Villa América – San Martín de Porres han 
manifestado que las actividades que se producen en un horario diferente al de las clases de 
la clases del estudiante que está efectivamente cursando, incluso sin demostrar las 
habilidades de lectura y escritura compatibles con la misma. 
Una lectura de algunos de los planes de actividades de dicho proyecto muestra la 
ausencia de la designación de las habilidades a ser desarrolladas por las crianzas, ya que 
los objetivos mismos se refieren genéricamente a comprender en el contexto familiar y 
escolar, así como desarrollar las habilidades que se encuentran deficitarias. Por lo tanto, 
los objetivos de estos planes no aclaran cuáles son las habilidades en las cuales los niños se 
encuentran deficientes. 
En nuestra experiencia adquirida en las prácticas profesionales y laborales en esta 
disciplina se ha incrementado nuestro interés por investigar los aspectos cognitivos 
involucrados en el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito, en particular, de niños que 
ya pasaron por la alfabetización y presentan dificultades de lectura y de escritura, en la 
perspectiva de buscar alternativas concretas que puedan contribuir para ayudar a estos 
niños a superar sus dificultades de aprendizaje en estas habilidades; sobre todo, 
profundizar estudios sobre el proceso de alfabetización infantil, de modo que pueda 
contribuir a la mejora de la práctica educativa en ese nivel de enseñanza. 
Culminamos este planteamiento alcarando que el dominio de la lectura es esencial 




mostrando bajos niveles de alfabetización de la población peruana. Estos resultados han 
ocasionado diversas iniciativas y programas del Ministerio de Educación con el propósito 
de identificar sus principales causas y apuntar estrategias para mejorar este panorama. 
En este ámbito, el presente estudio se ha centrado en un constructo por asumir que es 
crucial para corroborrar la relación que existe entre la lectura inicial y la conciencia 
fonológica. En este sentido se realiza la siguiente formulación del problema: 
       
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general.   
¿Qué relación existe entre la lectura inicial y la conciencia fonológica en los niños y 
niñas de 5 años de la Institución Educativa Villa América, San Martín de Porres? 
    
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Qué relación existe entre la lectura inicial y conciencia silábica en los niños y 
niñas de 5 años? 
PE2: ¿Qué relación existe entre la lectura inicial y conciencia fonética en los niños y 
niñas de 5 años? 
PE3: ¿Qué relación existe entre la lectura inicial y la tarea de identificación de la 
conciencia fonológica en los niños y niñas de 5 años? 
PE4: ¿Qué relación existe entre la lectura inicial y la tarea de adición de la 
conciencia fonológica en los niños y niñas de 5 años? 
PE5: ¿Qué relación existe entre la lectura inicial y la tarea de omisión de la 
conciencia fonológica en los niños y niñas de 5 años? 
PE6: ¿Qué diferencias existen entre los niños y niñas de 5 años de la Institución 




1.3 Objetivos de la investigación        
1.3.1 Objetivo general. 
Establecer que  relación que existe entre la lectura inicial y la conciencia fonológica 
en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Villa América, San Martín de 
Porres. 
  
1.3.2 Objetivos específicos.  
OE1: Establecer la relación que existe entre la lectura inicial y la conciencia silábica 
en los niños y niñas de 5 años. 
OE2: Determinar la relación que existe entre la lectura inicial y la conciencia 
fonética en los niños y niñas de 5 años. 
OE3: Establecer la relación que existe entre la lectura inicial y la tarea de 
identificación de la conciencia fonológica en los niños y niñas de 5 años. 
OE4: Determinar la relación que existe entre la lectura inicial y la tarea de adición de 
la conciencia fonológica en los niños y niñas de 5 años. 
OE5: Establecer la relación que existe entre la lectura inicial y la tarea de omisión de 
la conciencia fonológica en los niños y niñas de 5 años. 
OE6: Determinar las diferencias que existen entre los niños y niñas de 5 años, 
respecto de su conciencia fonológica. 
     
1.4 Importancia de la investigación 
Consideramos que la realización de este estudio tiene una alta relevancia, porque es 
importante conocer los niveles de lectura inicial y conciencia fonológica de los niños de 
educación inicial. Queremos también estimular a más investigadores con el propósito de 
que puedan desarrollar estudios de esta naturaleza. Asimismo mencionamos su 




1.4.1 Importancia teórica. 
Este estudo es relevante por su importancia teórica,  ya que en ella se redacta una 
investigación profunda con respecto a la lectura inicial y la conciencia fonológica, basados 
en enfoques teóricos importantes y actuales, siendo analizados, sistematizados y 
resumidos. 
 
1.4.2 Importancia práctica. 
Este estudio tiene objetividad por su importancia práctica, porque sus resutados son 
detallados de forma específica y podrán ser tomados en cuenta otros estudios siendo un 
punto de partida en estos importantes temas. 
 
1.4.3 Importancia metodológica. 
Este estudio es viable por su relevancia metodológica. Se uso el intrumento de 
investigación como la Prueba para la evaluación del conocimiento fonológico (PECO), 
para estudiar el problema planteado éstos fueron validados mediante juicio de expertos y 
confiabilizados mediante una prueba de confiabilidad. 
  
1.5 Limitaciones de la investigación 
Existe limitación en el acceso a las bibliotecas públicas y privdas por su horario de 
atención que muchas veces es restringido. 
Todos los gastos realizados en este estudio fueron autofinanciados por las 
estudiantes, no se contó con el apoyo de ninguna institución. 
Las diversas actividades laborales que tienen los docentes dificultan el tiempo 
necesario para recabar la información. 
Dificultad de acceso a la información bibliográfica. 












    
2.1 Antecedentes de la investigación        
2.1.1 Antecedentes internacionales.  
Cobarrubias, Hidalgo, Parada y Pozo (2008) desarrollaron un estudio en Chile con la 
idea de determinar si había diferentes conciencias fonológicas en infantes de 4 y 5 años de 
edad, sin rasgos de conflictos de lenguaje. Además, trataron de hallar la clase de 
correlación que hay en la conciencia fonológica y las capacidades cognitivas no verbales 
(mente, concentración, etc.). Para ello, contaron con el apoyo de 120 infantes con una 
economía baja, distribuidos en dos equipos de 60 uno de ellos de 4 años y el otro de 5 
años. Se pueden apreciar en los resultos que había un desempeño imporante mayor en los 
menores de 5 años en casi todas las competencias fonológicas. Del mismo modo, se halló 
una relación buena entre la conciencia fonológica y las competencias cognitivas no 
verbales en toda la muestra de los menores de 5 años. 
Molina (1991) realizó su tesis en España con el fin de explicar las habilidades 
centrales para la lectura, compuesta por una muestra de 348 infantes, en la cual empleó un 
test perceptivo-motriz,  gramático, psicolinguistico que engloba la batería diagnóstica para 




de lectura, grado I forma A, de Alliende, Condemarín y Milicic, concluyendo que los 
elementos psicolinguisticos tienen un beneficio por encima de los viso-espaciales y rítmico 
fugaz; sin embargo, en ese mismo instante los dos se correlacionan entre ellos y entonces 
difieren las conclusiones de este tipo de aprendizaje. De la misma forma se pudo 
corroborar que los elementos espaciales correlacionados con los extremos, no son 
trascendentales en el aprendizaje de la lectura. 
 
2.1.2 Antecedentes nacionales.  
Carrillo (1992) en su estudio dio como conclusión a sus dos propósitos que llaman 
mucho la atención de forma abstracta y definida para el primer aprendizaje de la lectura: 
primero, se basó en la búsqueda del proceso de la conciencia fonológica silábica en 
infantes que están justo antes de empezar a leer y los que están empezando, es decir 
menores de entre 4 y 8 años, el segundo punto, la determinación de los vínculos entre el 
proceso y la obtención temprana del texto. La gestión es un grupo de actividades de 
distribución fonológica que contribuye pruebas reales indicando el procedimiento 
temprano de la conciencia silábica en memores que recién leerán, asi como el avance de 
este en los años de esta etapa. Las conclusiones obtenidas nos enseñan que en el proceso 
de este pasan por dos grados de capacidades que pueden percibir ritmos de crecimiento 
diferidos: El primer grado contribuye una capacidad general de concentración y 
observación de los silabos de las palabras, en cambio el segundo implica representaciones 
mentales de las sílabas presentadas. Sobre las correlaciones entre el proceso y las 
capacidades de distribución y la obtención de la lectura, lo que arrojó una revisión medida 
determinada en dos áreas escolares sobre 3 conjuntos de menores entre 4 y 6 años  que 
manifestaron que la conciencia fonológica-silábica está dentro de las diferencias 





Medina (2012) realizó el estudio titulado “La conciencia fonológica y su vinculo con 
el aprendizaje de la lectura de infantes de 5 años”. El estudio es descriptivo con un 
enfoque correlacional que tuvo como idea determinar el vínculo que hay entre la 
conciencia fonológica con la comprensión lectora de infantes de inicial de 5 años, donde 
contribuyen 90 menores que estaban en el 2do periodo de inicial. Se empleó el test de la 
misma de Orellana y Ramaciotti (2007) arreglada y la evaluación de lectura primeriza para 
reacudar la información con la que se concluyó que la coincidencia precisa en el 
aprendizaje de la lectura del inicio en menores de 5 años. 
Negro  y Traverso (2011) desarrollaron un proyecto con la idea de hallar el vínculo 
que hay entre la conciencia fonológica y el grado de lectura que tienen los estudiantes de 
primer grado en los colegios. La investigación es descriptiva de enfoque correlacional, 
donde intervinieron 70 infantes y se empleó un test de competencias metalinguisticas y la 
evaluación de lectura de primer nivel, como técnica de recolección de resultados. Se 
concluye que el vínculo entre el nivel de conciencia fonológica y el grado de lectura inicial 
en los estudiantes de primer grado de primaria de los colegios es directamente exacto. Este 
proyecto fue un medio esencial para tomar la ayuda teórica que nos brinda. 
Camos (2000) ejecutó un estudio titulado Desarrollar la expresión oral por medio de 
sílabas y fonemas estimulando la conciencia fonológica en menores de 5 años, el estudio 
es pre-experimental, se investiga con un conjunto de personas, ejecutando los resultados 
del pre y postest que se corroboraron en el mundo real desde el punto de vista de los 
menores de 5 años. Para reunir los resultados se usó la técnica de la observación directa e 
indirectamente. Se concluye que el programa manifestado dirigido a menores de 5 años es 
muy efectivo y bueno para el proceso de la conciencia fonológica. La mayoría de menores 
tienen dificultades en la forma de expresarse por la carencia de la interacción y el trato que 
tienen en el hogar. Se puede reforzar la forma de expresarse de manera oral de los menores 




2.2 Bases teóricas          
2.2.1 Lenguaje Oral. 
2.2.1.1 Definición.  
Según Ramos, Cuadrado y Fernandez (2008) el lenguaje oral es un ejercicio innato 
de los humanos que hace que varíe nuesta capacidad cognitiva y contribuye a obtener los 
conocimientos, determinando en el proceso autónomo y costumbrista de cada  uno.   
El lenguaje oral es la habilidad que tienen los individuos para manifestar sus 
sentimientos e ideas para poder comunicarse a través de expresiones vocales. Aprender a 
leer y escribir tiene que ver que el menor tenga controladas habilidades relacionada con los 
enfoques fonológicos, linguisticos y cognitivos. 
La adquisición y el desarrollo del lenguaje oral son, por lo tanto, estructurantes para 
la constitución del sujeto y para su crecimiento personal y social, interno e interpersonal. 
En este sentido, el jardín de infantes y, específicamente, la acción del educador es de gran 
importancia en la construcción de experiencias significativas que promuevan la 
comprensión y la expresión oral del niño. 
Con este trabajo, pretendemos desarrollar una reflexión crítica, basada en el 
conocimiento científico y práctico adquirido, para comprender en qué medida las 
actividades desarrolladas contribuyeron a la construcción de un aprendizaje significativo y 
el dominio del lenguaje oral y también cómo esta acción y reflexión sobre él pueden 
convertirse en puntos de referencia para nuestra práctica pedagógica futura. 
A lo largo de nuestras actividades educativas y pedagógicas, promovemos procesos 
de aprendizaje basados en la pedagogía infantil participativa. Esta pedagogía tiene en 
esencia la interactividad entre conocimientos, prácticas y creencias, que es fundamental 
para la construcción del aprendizaje a través del descubrimiento y la resolución de 




Según Acosta (2001) las teorías psicolingüísticas explicativas sobre la obtención y 
transformación del lenguaje oral en los infantes son:  
La Teoría Conductista, se refiere al lenguaje como un comportamiento que tienen 
leyes de ordenanza y forma de desarrollo parecidas a los de cualquier conducta. 
En 1957, Skinner (como se cito en Acosta, 2001) afirmó que el lenguaje no tiene una 
realidad autónoma del desarrollo conductual del individuo y al concepto asociacionista 
inicial de estímulo-respuesta se le aumenta la mejora, o sea el acto ejercido por el contexto 
luego de la corroboración.  
Expande las causas comprometidas de la creación del lenguaje afirmando que es a 
causa de la relación realizada por los incentivos-respuestas-refuerzos. Las habilidades de 
los infantes que cooperan en la obtención del lenguaje son el copiar lo que hacen y 
satisfacer las carencias de algunas necesidades. Es la relación entre los dos que influye en 
la conducta verbal. 
El Innatismo deriva de la Teoría de Chomsky contradijo la opinión de Skinner, 
argumentando que el desarrollo del lenguaje puede tener contribuciones de refuerzo e 
imitación, pero por sí mismos no son suficientes para explicar completamente este 
desarrollo, ya que la teoría del aprendizaje no presta atención a la creatividad de los niños, 
lo que los lleva a pronunciar palabras nunca antes escuchadas, además de la complejidad y 
la gran cantidad de Las reglas y los significados del lenguaje que puede tener una palabra 
no pueden adquirirse mediante el refuerzo y la imitación. 
El desarrollo infantil, según los innatistas, ocurre porque el niño está genéticamente 
preparado para detectar, en el entorno que la rodea, las normas que le permiten desarrollar 
su conocimiento global. La secuencia de desarrollo se caracteriza por ser la misma para 
todos los niños y los resultados de la maduración neurofisiológica. 




La Teoría generativa busca explicar cómo se desempeña esa habilidad. La habilidad 
lingüística fue determinada como saber implícito que tiene todo individuo para entender y 
crear frases en su lengua. Ya en los 90 el bosquejo suma el elemento natural, la 
experiencia. Según Ramos (2008) el lenguaje es para Chomsky un “órgano de la mente” 
elegido naturalmente que nace su creación a la preparación de un equipo genético. Todo 
menor con un desempeño linguístico común tiene la probabilidad de obtener la forma de 
lenguaje entre los 18 y 30 meses. 
Ramos (2008) nos dice que el Cognitivismo, fundamentado en la Teoría de Piaget, se 
forma en la ayuda de la teoría innatista. Se antepone de manera escencial a la conexión y a 
la semántica. Concuerdan en que el lenguaje es una obra autónoma del individuo, quien 
llega a dominar las formas linguísticas de manera escalonada, pero también nos dicen que 
el lenguaje es como la habilidad de manifestación. El enfoque cognitivo nos dice que el 
menor habla de manera autónoma de la habilidad lingüística, en esto difieren los dos 
enfoques. Piaget no le da un rol especial a la creación del lenguaje. Nos dice que su 
creación es el resultado del desarrollo cognitivo.  
Acosta (2001) dijo que la habilidad cognitiva ayuda a que el acceder a el lenguaje es 
la constancia del objeto. Se discrepa el ámbito natural del lenguaje y nos dice que se 
ejecuta en el periodo sensoriomotor. Al terminar esto, el infante tiene la habilidad de 
manifestar. Es tan esencial esta habilidad que crean el resto de habilidades humanas. La 
habilidad lingüística y la destreza cognitiva son esenciales para saber y manejar el 
lenguaje. 
El Interaccionismo se enfoca en el estudio de la extensión comunicativa del lenguaje, 
o sea lo práctico. Se fija la atención en el rol comunicativo del lenguaje, el propósito de la 
comunicación, la utilización del medio social, el predominio del ambiente, la manera del 




dicen que el lenguaje nace de un punto de visto pragmático, social y dinámico. 
De acuerdo con Ramos et al. (2008) la Teoría Vigotskyana nos dice que el proceso 
cognitivo y el proceso linguístico se ven limitados relacionalmente y no se separan en el 
fundamento de la creación del lenguaje.  
Asimismo, según Acosta (2001) Bruner, entre los 70 y 80, hablaba de un enfoque de 
contribución para obtener el lenguaje, manifestado en los individuos que se relacionan con 
el menor. Llamó dimensión al espacio comunicativo de aprendizaje y plataforma al rol que 
tenía el adulto. 
 
2.2.1.3 Desarrollo del lenguaje. 
Peñafiel y Fernández (2000) dicen que para comprender cómo un niño se desarrolla 
y adquiere el lenguaje oral, primero es necesario comprender cómo surge el lenguaje, y 
ocurre en dos fases diferentes, el período prelingüístico y el período lingüístico. 
El período prelingüístico, que generalmente corresponde al primer año de vida del 
niño, es, según Peñafiel y Fernández (2000) extremadamente relevante, ya que es durante 
este período que el niño comienza a vocalizar (llorar, reír, parlotear y hablar). y desarrolla 
las habilidades de discriminación (que hacen posible diferenciar los sonidos del habla). De 
hecho, El primer año de vida es de importancia fundamental para todo el desarrollo socio-
afectivo del bebé; debe desarrollar confianza en sí mismo en sus habilidades 
comunicativas y proporcionarle una base sólida para su desarrollo armonioso del lenguaje. 
A su vez, el período lingüístico corresponde al momento en que el niño comienza a 
pronunciar las primeras palabras, es decir, cuando el niño comienza a hablar palabras 
aisladas con comprensión. Es durante este período que ocurren varios cambios que hacen 
posible llegar a un lenguaje oral armonioso o, como lo afirman Peñafiel y Fernández 




Sin embargo, y dado que este período corresponde a un gran número de 
adquisiciones complejas, es posible distinguir varios dominios [, que surgen después de 
períodos anteriores] que, interrelacionados, tienen sus propias especificidades que, según 
Peñafiel y Fernández (2000) permiten el desarrollo del lenguaje oral. De estos, destacamos 
ciertos dominios como el desarrollo léxico, el desarrollo sintáctico y el desarrollo 
fonológico, que ocurren, evolucionan y progresan gradualmente a lo largo de la vida. 
También es relevante dominar las habilidades receptivas y expresivas para un 
desarrollo positivo del lenguaje oral. El primero, responsable de la capacidad de 
comprender la palabra hablada, y el expresivo, que corresponde a la capacidad de 
expresarse verbalmente, proporcionan al niño, después de adquirir la capacidad de 
comprender conceptos y adquirir unidades significativas de experiencias, la capacidad de 
comunicarse. 
La adquisición y el desarrollo del lenguaje implica mucho más que aprender nuevas 
palabras, ser capaz de producir todos los sonidos del lenguaje o comprender y utilizar las 
reglas gramaticales. Es un proceso complejo y fascinante en el que el niño, a través de la 
interacción con otros, (naturalmente) intuitivamente (re) construye el sistema de lenguaje 
de la comunidad en la que está insertado (...) se apropia de su lengua materna. Al adquirir 
la lengua materna, el niño usa ese idioma para comunicarse y al mismo tiempo aprender 
sobre el mundo.  
Según Peñafiel y Fernández (2000) el lenguaje es esencial para obtener el propósito 
de la educación, es decir para llegar a tener un buen desempeño y lograr llegar al éxito. 
El lenguaje nos hace imaginar gráficos que nos dan la percepción de que 
comprendimos y estamos tranquilos cognoscitivamente; si nuestro instrumento para 
aprender no son los gráficos en la mente que podamos ver no son las correctas. 




lenguaje oral como herramienta de entrada a los saberes, ya que en la sociedad es el 
colegio el que se compromete en esto. En distintas veces, el bajo desempeño o el fiasco 
escolar se debe a un inadecuado uso del lenguaje por el maestro y la mínima comprensión 
que tiene el estudiante. 
 
2.2.1.4 Lectura. 
Sobre la lectura, Robles (1974) menciona que es el procedimiento por el cual se 
obtienen distintas capacidades que nos contribuye a identificar signos impresos y 
vincularlos con nuestros acontecimientos ya vividos.  
Según De la Cruz (1979) la lectura, como procedimiento de asociación de 
acontecimientos con los símbolos gráficos, los que ordenan el pensamiento del menor es 
elemento básico para casi el total de las labores escolares. 
El tiempo va pasando y la idea va modificándose. Así, en 1990, Goodman nos dice 
que la lectura es un procedimiento psicolinguístico mediante el cual el que lee quiere 
activar el significado, acogiéndose al empleo de métodos que predicen, confirman e 
integran. 
Según De la Cruz (1999) leer es más que descifrar símbolos gráficos, es llegar a 
interpretar el lenguaje escrito, por medio de los datos que nos da la lectura y de los saberes 
previos que tiene el que lee.  
Es una practica de contribución en la que el que lee le da significado a lo que está 
escrito. El procedimiento de la lectura se puede expresar teniendo en cuenta dos 
elementos: el distinguir las palabras y la comprensión de la lectura.  
Según Cuetos (1999) leer es una labor muy difícil, que se concreta cuando se dan de 
manera adecuada las operaciones de la mente. Hoy en dia se tiene en cuenta que leer es 




solo decodificarlo reconociendo palabras, ya que de esta manera no se puede fiar que en 
realidad se obtuvo un entendimiento por parte del que lee. 
Para Meza y Lazarte (2007) la lectura es un aprendizaje con más autoridad para 
adaptarse en el individuo. Refiere que, en primer lugar, decodificar símbolos gráficos 
llamados grafemas, que están ordenados en morfemas, párrafos y lectura, con el fin de 
transformar los símbolos linguísticos en mentales. 
Solé (como se cito en Molina, 1995) define: 
La palabra lectura proviene del verbo leer, existe desde hace algunos siglos y tiene 
un significado diferente del que tiene hoy. Etimológicamente, deriva del verbo latino 
legere que significa "cosechar". Y los romanos lo aplicaron al concepto de lectura 
porque concluyeron que de la lectura uno podía cosechar algo (p.221). 
Para Tapia (como se cito en Valles, 1998) la lectura implica primero la identificación 
de los símbolos impresos, que corresponden a las letras y las palabras, y la relación de 
estos símbolos con sus respectivos sonidos. Al comienzo del proceso de aprendizaje de la 
lectura, el niño diferencia visualmente cada letra impresa, percibe y relaciona este símbolo 
gráfico con su sonido correspondiente, luego, con el contacto con las palabras, debe 
diferenciar visualmente cada letra que forma la palabra, asociándola a su sonido, para la 
formación de una unidad lingüística significativa. Este proceso se llama decodificación. 
Según Alliende y Condemarín (1990) los estudios científicos nos muestran que la 
discriminación del nombre y los valores fonológicos de las letras es un factor fundamental 
para el éxito de la lectura, desde las letras hasta los fonemas, desarrollando una conciencia 







2.2.1.5 Teorías  de la lectura. 
En los últimos años han pasado tres creaciones teóricas en función del procedimiento 
de la lectura. La primera, que duró diez años, sostuvo que la lectura era un grupo de 
capacidades para transmitir información. 
La segunda menciona sobre la relación entre el pensamiento y el lenguaje. La tercera 
manifiesta a la lectura como un procedimiento de intercambio entre el que lee y la lectura.  
A promedio de los 70, nace el enfoque psicolinguístico de la lectura. Este enfoque 
nos menciona que los que leen emplean sus saberes previos para relacionarse con la lectura 
y crean un concepto. El líder de este enfoque psicolinguístico es Goodman, el que dice 
estas teorías: la lectura es un procedimiento del lenguaje, los que leen son integrantes del 
lenguaje y las ideas y técnicas linguísticas pueden hacer entender el texto. 
Para Goodman (1990) la perspectiva psicolinguístico incurre en que el significado de 
la lectura no está en las frases o un párrafo que lo engloban sino en la mente del que 
escribe y en la que el que lee transforma la lectura de manera significativa.  
Para Vidal y Gonzales (2000) esta percepción propone que las deficiencias de la 
lectura se pueden expresar desde el punto de vista de la manera en la que la lengua 
plasmada manifiesta el lenguaje oral.   
 
2.2.1.6 Sistema de lectura. 
Para Cuetos (1999) el sistema de lectura está conformado por distintos módulos que 
se desempeñan de manera autónoma y crean un rol específico. 
En el procedimiento perspectivo, recogemos los datos. La percepción obtiene los 
datos gráficos y se guardan en la mente, durante un lapso breve. Los datos más relevantes 





Uno de los grandes desafíos de la escuela y, por consiguiente, del educador está 
relacionado con la cuestión de la lectura. Hemos escuchado con frecuencia que nuestros 
niños no están leyendo. Pero será que realmente nuestros estudiantes no leen? ¿Cómo 
despertar el deseo por la lectura? ¿Cómo formar buenos lectores desde los años iniciales? 
¿Por qué tantos niños no desarrollan el gusto por leer? 
Sabemos que la enseñanza de lectura en la escuela se ha presentado en las prácticas 
de muchos profesores de forma mecanicista, en un proceso de decodificación de signos 
lingüísticos y / o extracción de significados aislados de un determinado texto. Las prácticas 
de lectura en la escuela y en la mayoría de los casos se presentan de forma tradicional. 
Se percibe que muchas actividades ofrecidas por la escuela se centran en el trabajo 
con solo un tipo de texto, el libro didáctico. De acuerdo con Cuetos (1999) las actividades 
en el aula se reducen a actividades de comprensión e interpretación del texto, no con una 
preocupación por el significado global del mismo. De este modo, la lectura tradicional se 
presenta como un trípode (copia, paráfrasis y memorización), esas actividades están, aún, 
muy presentes en el contexto de la clase. 
La lectura requiere una habilidad específica, la capacidad de identificar palabras 
escritas. Para un lector experto, la identificación debe hacerse de forma automática, 
obligatoria e inconsciente. 
Se define como inconsciente porque no sabemos cómo lo identificamos, es un 
proceso mental complejo. La lectura implica una multitud de procesos, comienza con la 
estimulación visual y termina con la comprensión de un texto. 
Será posible afirmar que las definiciones apuntan a la idea de que el acto de leer 
implica una decodificación de símbolos gráficos y un fin último con respecto a la 
extracción de significado / significado de lo que uno lee. 
De hecho, hay dos componentes distintos en la lectura que todavía que están 




comprensión. Se reconoce que cuando se habla de lectura hay dos niveles esenciales a 
considerar: lectura primaria, lectura de decodificación o reconocimiento y lectura de 
comprensión. 
Corresponde el primero a los primeros lectores y el segundo a los lectores más 
fluidos. La lectura es muy importante para toda la carrera escolar y es un apoyo para 
comprender e interpretar el mundo que nos rodea. Saber leer y leer bien es esencial para 
leer con placer, para hacer un trabajo gratificante en la sociedad, para usar herramientas de 
la vida diaria, como la computadora e Internet, para conocer la ciencia, la tecnología y la 
cultura. convertirse en un ciudadano activo o responsable e incluso muévete con las 
narrativas que nos hablan de vidas y encuentros imaginados y vibra con la belleza del 
lenguaje silencioso: la escritura. 
Aunque la lectura es esencial en las sociedades modernas, todavía hay muchos niños 
que no aprenden a leer con éxito. La imposibilidad de adquirir lectura a menudo influye 
categóricamente en el aprendizaje en otras áreas disciplinarias, para lo cual existe un 
requisito para el dominio de dicha competencia.  
 
2.2.1.7 Fases del desarrollo de la lectura en la lectura. 
Según Cuetos (como se cito en Defior, 1996) la descodificación fonológica es una 
competencia crucial para el desarrollo de la lectura, mediante la cual los estudiantes usan 
su conocimiento de las correspondencias entre los sonidos y las letras para identificar 
nuevas palabras. El método parcialmente alfabético es utilizado inicialmente por los niños 
que se sirven de indicios fonéticos para descodificar palabras desconocidas. 
De esta forma, los estudiantes emplean correspondencia letra-sonido a las 
consonantes o las letras iniciales y finales, intentando así, descubrir la posible 





El enfoque alfabético completo pasa a ser utilizado en el momento en que los 
estudiantes empiezan a dominar, de una forma más expresiva, la correspondencia de letras, 
es decir, los niños empiezan a emplear las correspondencia grafema-fonema en cada 
grafema de la palabra. 
En la fase más avanzada de la lectura de palabras, conocida como fase ortográfica, 
los lectores deben poseer conocimientos fundamentados sobre patrones multiletras, 
morfemas y sonidos correspondientes. Debido al hecho de que los niños del conocimiento 
de la correspondencia de grafemas de mayores dimensiones, pasan a recurrir a las 
analogías de palabras conocidas para descodificar nuevas palabras.  
Así, la fase ortográfica deberá ser vivida por los niños, de forma que se convierten en 
lectores proficientes. 
En el aprendizaje de la lectura, existe un abanico de procesos esenciales del 
desarrollo de la lectura, en particular, la conciencia fonológica, el procesamiento sintáctico 
y la memoria de trabajo verbal. 
Según muchos autores, uno de los predictores más señalados para el desarrollo de la 
lectura es la conciencia fonológica, es decir, la capacidad de identificar y manipular 
fonemas. La conciencia puede ser pasible de ser medida siempre que los estudiantes 
indican palabras que comienzan o terminan con el mismo sonido. Más que a la 
competencia cognitiva, se atribuye a la conciencia fonológica la responsabilidad de fuerte 
predictora de la velocidad y eficiencia de la adquisición de la capacidad de lectura.   
  
2.2.1.8 Etapas del aprendizaje de la Lectura. 
Según Cuetos (1999) el aprendizaje de la lectura suscita algunas expresiones de los 
profesionales de la Educación: el niño está en determinada fase de la alfabetización o etapa 




El autor adopta el término "etapas" para describir el curso de desarrollo de la lectura 
y para evitar criterios rigurosos que una teoría de "etapa" se requiere. La teoría de la etapa 
denota una visión estricta de desarrollo, es decir, el dominio de una etapa es un requisito 
previo para el próximo. En la visión de la autora, ninguna de las teorías son rígidas de esta 
manera. Fases anteriores pueden ocurrir por defecto porque los los procesos más 
avanzados aún no se han adquirido. Entonces, el dominio no es necesariamente un 
requisito previo para las próximas fases. Ejemplificando, en la teoría de fases, la lectura de 
una palabra en la fase pre-alfabética no contribuye a la lectura de palabras durante las fases 
posteriores. Los niños pueden utilizar pistas visuales para una palabra por falta de 
conocimiento alfabético, pero desde el momento en que empiezan a adquirir conocimiento 
alfabético las fases comienzan a surgir sucesivamente.  
Según Cuetos (1999) las fases caracterizan el tipo de conocimiento alfabético 
predominante utilizado por el niño, pero puede circular por las fases anteriores, es decir, 
puede recurrir a las conexiones parciales a una palabra larga. 
 
2.2.1.8.1 Fase pre-alfabética. 
Para Cuetos (1999) como su propio nombre sugiere, esta fase comienza a ocurrir 
antes de cualquier conocimiento alfabético. El niño no hace conexión letra-sonido, solo 
utiliza letras arbitrarias para escribir palabras, como por ejemplo, NTCB para el celo. Las 
características visuales de la palabra, la pronunciación o la representación simbólica, 
sustituyen a la conexión letra-sonido que ella todavía no es capaz de hacer.  
Esto es fácilmente observable cuando los niños bien pequeños miran los logos 
publicitarios y parecen leer lo que está escrito en ellos. Si se retira una letra de la palabra, 





Durante la fase pre-altabética, los niños leen las palabras, recordando el aspecto 
visual o del contexto. Algunos estudios verificaron que los niños en la fase pre-alimática 
leyeron palabras pautadas en pistas de sus ambientes cotidianos, como por ejemplo, 
nombres de cafeterías, restaurantes, marcas de dulces, sus propios nombres, o nombres de 
colegas impresos en cartulinas. Esto demuestra que la salvedad visual de la palabra fue 
más en lugar de las letras del alfabeto. Niños que leían pocas palabras, pero podían leer 
varias señales comunes y etiquetas en el ambiente, por ejemplo, "McDonalds" se 
estudiaron. Los niños fueron invitados a leer las mismas señales, pero con una letra 
modificada, por ejemplo, la palabra "PEPSI" cambió a "XEPSI". La mayor parte de los 
niños no logró identificar la alteración, incluso cuando fueron alertadas existencia de 
errores.  
 
2.2.1.8.2 Fase alfabética parcial. 
Según Cuetos (1999) la fase alfabética parcial retrata el período en que los niños 
empiezan a usar los valores de los sonidos de algunas letras para establecer conexiones 
entre las grafías pronunciando, recordando como por las palabras. Sin embargo, no basta 
con conocer los nombres de las letras, pero también estar capacitada para detectar los 
sonidos pronunciados por las palabras que es la conciencia fonémica.  
Según Cuetos (1999) sugiere que una forma de lectura aún rudimentaria, la llamada 
de lectura de sugerencia fonética, viene antes de la decodificación. Se han dado a los 
niños, varios intentos de aprender a leer dos conjuntos de palabras. El primero el conjunto 
tenía grafías visuales, como WBC para la escritura de jirafa (giraffe). No de las letras 
correspondía a los sonidos de la palabra. El segundo conjunto de palabras fue escrito con 
grafías fonéticas salientes, como JRF, para la palabra "jirafa" (giraffe), en que en conjunto 




lectores pre-alimentarios aprendieran a leer visualmente palabras con más facilidad y los 
niños en la fase alfabética parcial aprendieran a leer las grafías fonéticas con más facilidad. 
Esta hipótesis se ha confirmado. Se ha comprobado que la lectura de su sugerencia 
fonética va sustituyendo a la pista visual según el conocimiento alfabético se va 
adquiriendo. Estos estudios y otros mostraron que cuando los niños aprenden el nombre de 
las letras ellos se capacitan para recordar cómo las palabras que permiten la formación de 
conexiones fonéticas en la memoria. 
Los estudiantes tenían características de lectores de la fase alfabética parcial y sabían 
los nombres de algunas letras del alfabeto. Ellos inventaron grafías fonéticas parciales y 
aprendieron a leer palabras con grafías fonéticas parciales más fácilmente que las grafías 
visuales, en una tarea de lectura de palabras por reconocimiento automatizado. Sin 
embargo, no consiguieron leer palabras comunes, lo que indicó la no transferencia para la 
lectura. Faltó para ellos, la instrucción formal y la práctica en la utilización del 
conocimiento alfabético. 
Medir cuánto tiempo esta fase tiene de duración es muy difícil porque es un proceso 
imperfecto, teniendo en cuenta que los lectores principiantes no poseen el conocimiento 
totaldel sistema alfabético y de segmentación fonémica.  
 
2.2.1.8.3 Fase alfabética completa. 
La fase alfabética completa se caracteriza por la capacidad de los niños en formar 
conexiones entre todos los fonemas y los grafemas para recordar las palabras. Con la 
función mnemónica lista, las palabras quedan aseguradas en la memoria y eso permite 
acabar con la confusión generada por la escritura de palabras semejantes. El aprendizaje de 
la lectura de palabras por reconocimiento automatizado requiere del niño un conocimiento 




decodificación de las palabras. La habilidad de segmentación fonémica también es 
condición para encontrar las conexiones grafema-fonema de las grafías fijas en la 
memoria. 
La formación de la conexión tiene la función de asegurar regularmente palabras 
grabadas en la memoria, pero asegura también las palabras escritas de forma irregular, o es 
decir, las palabras irregulares pueden ser accedidas por medio de las conexiones entre las 
letras y sus sonidos.  
 
2.2.1.8.4 Fase alfabética consolidada. 
La fase alfabética consolidada tiene inicio, aún, en el curso de la fase alfabética 
completa. La formación de esta fase se vuelve más compleja en las secuencias de letras 
que los símbolos para las mezclas de unidades gráficas fonémicas, incluidos los morfemas 
(afijadas y palabras de la raíz), comienzos (aliteraciones) y rimas, palabras monosilábicas 
que se convirtieron en grafías más frágiles en sílabas de palabras polisílabas. 
Se tiene el inicio de la formación de la unidad consolidada, en la que los niños 
aprenden las palabras cuyos patrones de las partes, simbolizan la mezcla del mismo 
fonema en diferentes palabras. Un ejemplo en portugués puede encontrarse en el caso de 
que se trate de un "estudio", "estudiante", "estudioso", según Cuetos (1999) sabe 
"estudiar", como unidad consolidada, significa que ella puede leer la unidad como uno 
todo y no como una secuencia de unidades de grafema-fonema. Las mezclas más grandes 
contribuirán al aprendizaje de la palabra por reconocimiento automatizado y con que la 
carga de la memoria sea reducida. La sustitución de la fase alfabética completa por la 
alfabética consolidada ocurre cuando los tipos de conexiones, para retener las palabras en 





2.2.1.9 Teoría psicolingüística. 
El conocimiento implícito expresa la ocurrencia de procesos en función de 
tratamientos lingüísticos que no expresan aún el mismo conocimiento implícito de la 
lengua oral es el resultado de las experiencias concretas vivenciadas por el niño o por el 
adulto. Podemos ejemplificar el conocimiento implícito manifestado en situaciones 
cotidianas en que el niño toma el lenguaje como objeto de atención, es decir, cuando el 
niño puede corregir la inadecuación de una persona a una palabra de uso frecuente. 
Es común observar que los niños de dos o tres años perciben algunas equivocaciones 
en el habla, como por ejemplo: "el gata es blanco. "Este comportamiento del niño, 
Gombert (2003) lo llamó psicolingüístico, es decir, es un comportamiento instalado 
naturalmente en el curso del desarrollo lingüístico del niño.  
Como el niño puede percibir la incorrección, tal comportamiento puede ser 
confundido con una reflexión intencional. Sin embargo, reside ahí, una "diferencia 
cualitativa” en las propias actividades cognitivas. 
En este sentido, Gombert (2003) advierte: Para evitar estas asimilaciones 
deformantes, una distinción se debe hacer entre las capacidades manifiestas en los 
comportamientos espontáneos ... por un lado y las capacidades fundadas sobre 
conocimientos mentalizados y intencionalmente aplicados de otro.  
El establecimiento de la diferencia entre ambas capacidades cognitivas es esencial 
para la comprensión de los procesos cognitivos y metacognitivos implicados en la 
adquisición del lenguaje escrito. 
Esta cuestión del desarrollo metalinguístico ha sido ampliamente estudiada por 
Gombert (2003). En su modelo inicial, el autor creía que las habilidades lingüísticas 
presentadas por los niños eran de carácter psicolingüístico y según iban surgiendo las 




interpretación de este modelo, las habilidades epilingüísticas no desaparecen con la 
ocurrencia de las competencias metalinísticas, se reconocen en la forma de conocimientos 
implícita. 
Por lo tanto, las habilidades epilingüísticas continúan a convertirse, influenciadas por 
el contexto de escritura. Y esa evolución que está en el automatismo del lector hábil y no 
una simple transformación de los tratamientos como la hipótesis del modelo original.  
Tanto el término psicolingüístico como el término metalinguístico presentan 
comportamientos iguales, lo que los diferencia es justamente la habilidad de controlar 
conscientemente los tratamientos lingüísticos, comportamientos, presentados, solo cuando 
el individuo posee desarrolladas las habilidades metalinguísticas. 
De esta forma, Gombert (2003) destaca que los comportamientos lingüísticos, de los 
aspectos espontáneos, activan un conocimiento que permanece implícito, es decir, 
implícita. 
Sobre esto, Gombert (2003) enfatiza: En 1992, propuse un modelo de desarrollo 
metalingüístico proyectado para lanzar luz sobre ciertos aspectos entre el medio desarrollo 
del lenguaje oral en los cambios y el aprendizaje de la lectura. El tipo de desarrollo 
propuesto en este modelo distingue entre dos niveles de control cognitivo sobre el 
conocimiento lingüístico del propio individuo. El primero de estos (nivel psicolingüístico) 
es el control automáticamente ejercido sobre el proceso lingüístico por las organizacio- nes 
lingüísticas presentes en la memoria. El segundo (nivel metalinguístico) es el control de la 
elección consciente, decidida y aplicada por el individuo. 
Según el autor, existe un desarrollo jerárquico entre el control psicolingüístico y la 
toma de conciencia metalingüística y que ambos niveles se encuentran insertados en un 





2.2.2 Conciencia fonológica. 
2.2.2.1 Definición de conciencia fonológica. 
A lo largo de las últimas décadas, las dificultades experimentadas por los niños en el 
aprendizaje de la lectura y la escritura han merecido la atención de diferentes 
profesionales. Las investigaciones más recientes en esta área subrayan el papel 
determinante de las habilidades del procesamiento fonológico, especialmente la conciencia 
fonológica.  
En este contexto, que surge el término de conciencia fonológica, el cual 
procuraremos clarificar, a continuación. Este concepto es, habitualmente, definido como la 
capacidad para manipular conscientemente (mover, combinar o suprimir) los elementos 
sonoros de las palabras (Jiménez, 1998). 
Pearson (2004) define este concepto estableciendo la diferencia entre esta habilidad 
y la actividad de hablar. Por lo tanto, la conciencia fonológica se refiere al conocimiento 
que permite el análisis de forma consciente de las unidades de sonido de una lengua 
específica, así como las reglas de distribución y secuencia del sistema de sonidos de esa 
misma lengua. Mientras que la actividad de hablar y de oír hablar nos remite a la 
capacidad de, involuntariamente, prestar atención al significado del enunciado, la 
conciencia fonológica implica la habilidad de, deliberadamente, centrarnos en los sonidos 
del habla. En ocasiones, esta expresión se utiliza para designar diferentes niveles de 
conocimiento, aunque no siempre de forma correcta. 
A este propósito, Cabeza (como se cito en Gallardo, Hernández y Moreno, 2014) nos 
alerta para la distinción entre conciencia fonológica y comportamientos epifonológicos. 
Mientras que el primer concepto se refiere a la capacidad de identificar los componentes 
fonológicos de las unidades lingüísticas y de manipularlas de forma consciente y 
deliberada, el segundo se refiere a los comportamientos inconscientes e involuntarios, 




sonidos. A menudo, las capacidades epifonológicas se incluyen erróneamente en el primer 
concepto. 
Otros autores subrayan la diferenciación entre las expresiones conciencia fonológica 
y conciencia fonémica (Gallardo et al., 2014). La primera nos conduce a las diversas 
modalidades posibles de análisis de las palabras en su segmento bucal. Se define la 
segunda como la capacidad del individuo para identificar en la palabra una serie de 
auriculares o de fonemas, con carencia de instrucción formal en lectura o en un sistema 
alfabetico. O sea, este concepto nos remite al conocimiento explícito de las unidades 
fonéticas del habla. 
Por lo tanto, el concepto de conciencia fonológica es más amplio que el segundo, una 
vez que incluye la conciencia no solo de los fonemas, sino también de unidades mayores, 
como las rimas y las sílabas. 
Otro concepto con el que a veces se confunde el de conciencia fonológica es el de 
conciencia metalinguística. Este es aún más amplio que el anterior, en la medida en que se 
refiere a la capacidad de manipular y reflexionar sobre la estructura de la lengua (Puyuelo, 
2003). El conocimiento metalingüístico implica, por lo tanto, diversos aspectos, como 
identificar de la lectura y escritura, el entendimiento de las funciones el lenguaje y la 
conciencia de las características específicas y de otros aspectos estructurales del lenguaje 
escrito 
En este contexto, la conciencia metalinguística incluye diversos niveles: el fonema y 
la sílaba (conciencia fonológica); la palabra (conciencia de palabra); la frase (conciencia 
sintáctica) y el texto (conciencia discursiva).  
Así, podemos concluir que, en un sentido restringido, el constructo de conciencia 






Por otra parte, en un ámbito más amplio, se refiere a la capacidad para identificar, 
segmentar y manipular intencionalmente las unidades que constituyen el lenguaje oral 
(Brandao, 2004). La toma de conciencia de que las palabras son constituidas por diversos 
sonidos es fundamental en el proceso de aprendizaje de la lectura y de la escritura, una vez 
que el aprender a leer y a escribir requiere necesariamente que el estudiante comprenda el 
sistema de la escritura alfabética, el cual presupone la capacidad de descomponer y 
componer los sonidos del habla. 
Varios autores han enfocado la importancia del desarrollo de la conciencia 
fonológica en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Sin embargo, sobre este asunto nos 
ocuparemos más tarde.  
  
2.2.2.2 Factores que determinan la conciencia fonológica. 
La influencia de las variables lingüísticas, de factores de orden cognitivo, de 
cuestiones demográficas y del entrenamiento en el desempeño en tareas de conciencia 
fonológica es una temática abordada en estudios diversos. 
En tareas de conciencia fonológica competencias como la atención y la memoria, a 
saber.  
Morales (1987) subraya que: 
Para realizar tareas de conciencia segmental es necesario ignorar las propiedades que 
aparentemente son más útiles en un determinado objeto y centrarse en otros. En este 
caso particular, prestar atención al sonido y descartar el significado. Sin embargo, el 







Antunes (2013) subraya que “entre los cuatro y los cinco años, el desempeño en 
tareas de conciencia fonológica, por cuestiones que considera que se refieren a la mayor 
capacidad de discriminación, y eventualmente de atención” (p.65).  
En cuanto al recurso a la memoria en tareas de conciencia fonológica, Mann y 
Liberman (1984) consideraron que los resultados obtenidos en la investigación que 
desarrollaron daban cuenta de una correlación moderada entre la conciencia fonológica y 
la memoria a corto plazo. 
Silva (1996) menciona que: 
apunta la influencia de la memoria de trabajo en el desempeño de tareas de 
conciencia silábica. La autora se refiere, en particular, a la tarea de supresión de 
sílaba inicial. En este caso, es necesario algún esfuerzo mnésico por parte de los 
sujetos para extraer una sílaba y recuperar las silabas restantes, produciendo la 
palabra / pseudopalabra que resulta de este proceso (p.559).  
También Silva (1996) concluyó que existe relación entre la memoria, la conciencia 
fonológica y el nivel de escritura en estudiantes de edad preescolar y escolar. 
Por lo que se refiere a la escolaridad, hay que mencionar también los resultados 
relativos a los estudios sobre el desempeño de individuos iletrados, también del ámbito del 
Grupo de Bruselas. Morales y colaboradores (1979; 1986) verificaron que los adultos 
iletrados no eran capaces de realizar tareas de conciencia segmental, como la elisión o la 
adición en no palabras. Atestando de esta forma el peso de la escolaridad, asociada a la 
introducción de la alfabetización, en el desempeño de este tipo de tareas, como será 
discutido en fase posterior en esta disertación. 
Dada la información arriba dispuesta, se supone que en estudios de CF la variable 
escolaridad no está asociada a un saber académico genérico, al contrario que habitualmente 




estudios esta variable parece antes depender del principio alfabético y tal vez por eso se 
comprenda que haya progresos a lo largo de la enseñanza básica, cuando se inicia la 
alfabetización y que después de que haya progresos tan acentuados, pero se verificará 
incluso un retroceso de la enseñanza secundaria para la enseñanza superior.  
La edad es también un factor de influencia en el desempeño en las tareas de 
conciencia fonológica. 
Sin embargo, Lonigan y sus colegas (1998) subrayan que esta variable puede haber 
asociado factores que concurren para un mismo efecto final, como factores físicos, factores 
lingüísticos, la maduración cognitiva, o incluso los efectos acumulativos. Se considera por 
que la edad puede no ser un factor estanco, sin embargo, no dejamos de enumerar algunos 
resultados excepcionales. Estudios de Sim-Sim y colaboradores subrayan, en particular, la 
influencia de la edad sobre el desarrollo fonológico, más concretamente el desempeño 
superior de los niños, en particular, en tareas de segmentación silábica.  
Un último factor de influencia a considerar es el entrenamiento en conciencia 
fonológica. De acuerdo con estudios desarrollados a este respecto, la intervención en CF 
promueve lo mejor desempeño en tareas de esta naturaleza, siendo por eso el 
entrenamiento en conciencia fonológica un factor de influencia propicio para el desarrollo 
de competencias en este ámbito. Considérese a continuación algunos estudios que 
sostienen esta posición. 
Los primeros estudios a este respecto surgieron por parte del Grupo de Oxford que 
señala como posible la promoción de competencias en el marco de la conciencia 
fonológica en el momento previo a la alfabetización, desde que fomentó entrenamiento 
específico. A raíz de esta posición teórica otros estudios se siguieron hasta los días de hoy.  
Byrne y Fielding-Barnsley (1991) en un estudio con niños en edad preescolar, 




niños estaban sujetos a 11 sesiones de entrenamiento de 25 a 30 minutos en grupos 
pequeños de cuatro a seis niños.  
 
2.2.2.3 Niveles de la conciencia fonológica. 
La comprensión de la naturaleza de la conciencia fonológica implica el análisis del 
carácter homogéneo versus heterogéneo de esta competencia (Jiménez, 1998). 
Por lo tanto, la manipulación de los sonidos de las palabras supone la adquisición de 
diferentes niveles de conciencia fonológica.  Habitualmente se considera la existencia de 
tres niveles en los que se desarrolla la conciencia fonológica, en particular: el de las 
sílabas, el de las unidades intra-silábicas y el fonémico. 
Para Jiménez (1998) la conciencia fonológica está compuesta por un grupo de 
habilidades heterogéneas, variables a nivel de dificultad. Estas habilidades se encuentran 
interconectadas de forma compleja y pueden organizarse de forma gradual a medida que el 
niño toma conciencia sobre las palabras, sílabas y fonemas como unidades identificables.  
 
2.2.2.3.1 Conciencia silábica. 
La conciencia silábica es la forma más obvia de análisis de la palabra que se 
convierte así en la tarea más fácil para los niños. De esta manera antes del 1º Ciclo, ellos 
ya consiguen realizar esta actividad (Jiménez, 1998). 
La conciencia de sílaba permite la segmentación de las palabras en sílabas y el suyo 
el reconocimiento es quizás el primer y el más obvio camino de la segmentación sonora. 
Según Jiménez (1998) los segmentos más amplios, como las sílabas, reflejan 
normalmente, la realización de un acto articulatorio y son más fácilmente identificables 





2.2.2.3.2 Conciencia intrasilábica. 
La conciencia intra-silábica se refiere a un nivel intermedio de segmentación entre la 
sílaba y el fonema. Se trata de la habilidad de manipular grupos de sonidos que integran las 
sílabas. 
Desde el paso de la conciencia silábica hacia la conciencia fonémica, surge 
conciencia intra silábica, o sea la capacidad de manipular grupos de sonidos dentro de la 
sílaba. Según las mismas autoras, los constituyentes intra silábicos son: el ataque, la rima, 
el núcleo y la coda.  
 
2.2.2.3.3 Conciencia fonémica. 
La conciencia fonémica involucra las unidades sonoras más pequeñas de las 
palabras. Por lo tanto, la alteración de un fonema puede alterar el significado de una 
palabra.  
Esta conciencia permite la identificación de que las palabras están compuestas por 
fonemas, es decir, por las menores unidades de sonido que pueden cambiar el significado 
de una palabra. Esta capacidad es la última a ser adquirida por el niño, ya que es más 
difícil de realizar. Un cierto fonema presenta diferentes características sonoras, según los 
fonemas a que sea asociado. 
En sus trabajos más recientes, Freitas (2007) mantiene la misma posición, es decir, 
que la conciencia fonológica se expresa a través de tres niveles de la creciente 
complejidad, en particular: la conciencia silábica, la conciencia intrasilábica y la 
conciencia fonémica, como habíamos referenciado anteriormente. 
Autores explican en su trabajo que la conciencia silábica es la capacidad de 
segmentar palabras en sílabas, la intrassilábica se relaciona con el aislamiento y 




conciencia que se refiere a la segmentación de la palabra en los fonemas que la constituyen 
se relacionan directamente en la conciencia fonológica de nivel intra-silábica, con la 
conciencia de que las palabras pueden ser segmentadas en unidades mayores que el 
fonema, pero menores que la sílaba, dividiéndola en ataque y rima. 
 
2.2.2.4 Evaluación de la conciencia fonológica.  
La identificación de los diferentes niveles evolutivos de la conciencia fonológica se 
presupone el análisis de la naturaleza homogénea versus heterogénea de esta capacidad. 
Jiménez (1998) defiende que esta competencia contempla procesos de 
reconstrucción (que requieren la capacidad de reagrupar en una secuencia de fonemas 
percepciones como unidades aisladas); de segmentación (que presuponen el análisis y 
separación en unidades menores de una palabra escuchada); de identificación (que implica 
procesos de detección de sonidos idénticos y la capacidad de prestar atención a los sonidos 
similares); y de manipulación (que exigen la habilidad de explicitación y control de las 
unidades fonológicas). Todos estos procesos pueden verificarse en los tres niveles 
fonológicos (silábico, intra-silábico y fonémico), constatándose una gradación del punto de 
la complejidad de la tarea implicada. 
Atendiendo a los procesos implicados en el desarrollo de la conciencia fonológica, 
han surgido diversas tareas para evaluar esta competencia, las cuales varían principalmente 
en cuanto a la forma en que se presentan y su grado de complejidad. A este respecto, se 
observa que el grado de dificultad de las diferentes pruebas se puede deber a dos factores 
fundamentales: los requisitos mnésicos relacionados con la tarea en cuestión (referente a 
los procesos cognitivos y a la cantidad de operaciones que el sujeto tiene que activar para 
alcanzar los objetivos propuestos) y las características fonológicas a ser tratadas 
(dimensión de los segmentos fonológicos, posición de los segmentos, propiedades 




Podemos sistematizar las principales tareas para la evaluación de la conciencia 
fonológica de la siguiente forma (Silva, 2003): 
a) Tareas de contagio - solicitado al sujeto que haga tantos latidos (en la mesa, con un 
lápiz, de palmas, ...) en cuanto al número de sílabas o de fonemas que una determinada 
palabra contiene. 
b) Tareas de clasificación - solicitado al sujeto que agrupe palabras atendiendo a un 
criterio silábico o fonético (cjemplo: buscar palabras que conengan el mismo sonido). 
c) Tareas de segmentación - pcdc-sc al entrevistado que pronuncie por separado cada 
sílaba o fonema que integran una determinada palabra. 
d) Tareas de rccomposición - el experimentador enuncia aisladamcntc todas las sílabas o 
fonemas de un vocablo y solicita al sujeto que los una de forma de la palabra en 
cuestión. 
e) Tareas de manipulación - solicita al sujeto que suprima o añada una sílaba o fonema a 
una palabra o cntaro que modifique su orden atendiendo a un determinado criterio. 
 
2.2.2.5 Conciencia fonológica como consecuencia del aprendizaje de la lectura. 
Por un lado, encontramos los trabajos que pretenden mostrar que la lectura es un 
proceso factor imprescindible para la evolucion de la conciencia fonológica. Esta posición 
se atribuye genéricamente al grupo de Bruselas, en el que se incluyen, entre otros. 
Estos investigadores consideran que la capacidad de explicitación consciente de las 
unidades del habla se derivan normalmente de la instrucción formal de la lectura y de la 
escritura. Es decir, la habilidad para manipular las unidades fonéticas (sílabas y fonemas) 






En general, este entrenamiento coincide con el aprendizaje de la lectura y la escritura 
en un sistema alfabético, convirtiéndose en la principal condición para el desarrollo de la 
conciencia fonológica (Silva, 1997). 
Esta hipótesis de que la conciencia fonológica es una consecuencia del aprendizaje 
de la lectura se confirma mediante estudios realizados con adultos analfabetos y sujetos 
letrados en sistemas de escritura alfabéticos y no alfabéticos, de los estudios longitudinales 
y de estudios comparativos entre buenos y malos lectores (Silva, 2003), de los cuales 
pasaremos a referir a los que más destacan. 
Morales, Cary, Alegría y Bertelson (1979) desarrollaron un estudio con el objetivo 
de comparar el rendimiento en tareas de adición y sustracción de fonemas en adultos 
alfabetizados y no alfabetizados. Los resultados de este trabajo permitieron constatando 
que los sujetos no letrados presentaron más dificultades en la realización de las pruebas 
que los elementos del otro grupo. Así, concluyeron que las experiencias con la lectura son 
determinantes en el desarrollo de la conciencia fonológica. En los estudios transculturales 
efectuados por Read, Zhang, Nie y Ding (1986) se compararon las actuaciones de dos 
grupos de sujetos chinos adultos, en lo que se refiere a la realización de tareas similares a 
las del trabajo mencionado anteriormente. Uno de los grupos solo conocía la escritura 
tradicional ideográfica china, mientras que los elementos del otro grupo dominaban 
también la lectura en un sistema de escritura alfabética (el pinyin). Los resultados 
alcanzados revelaron que los sujetos del segundo grupo tuvieron más facilidad en la 
realización de las tareas propuestas que los sujetos que solo conocían el sistema 
ideográfico. Estos datos demostraron que la habilidad para manipular los sonidos del 
habla, así como la percepción de los segmentos fonéticos de las palabras dependen del 





Así, los autores concluyeron que no es la instrucción del lenguaje escrito que está en 
la base de la habilidad de segmentación, pero la instrucción en un sistema alfabético en 
particular. 
Mann (1986) evaluó la influencia de distintos sistemas de escritura en el desarrollo 
de la conciencia fonológica a través de trabajo desarrollado con niños japoneses, que 
sabían leer en un sistema de escritura ideográfico y en un sistema de escritura silábica (el 
kana), y americanas, que aprendieron a leer en un sistema alfabético (Silva, 2003; Harten 
& Carvalho, 1995). En ambos grupos se utilizaron pruebas que implicaban tareas de 
adición y sustracción de sonidos. Los resultados observados permitieron verificar que los 
niños norteamericanos tenían conciencia de los fonemas y de las sílabas, mientras que las 
japonesas prácticamente solo tenían conciencia de las sílabas (Morales, 1997).  
 
2.2.2.5.1 Desarrollo fonológico. 
El niño nace genéticamente preparado para escuchar y producir sonidos, lo que no 
significa que nazca hablando. Para que el niño comience a hablar, necesita pasar por un 
proceso progresivo de adquisición de sonido del habla, llamado desarrollo fonológico, que 
integra la capacidad de discriminar (distinguir) sonidos y producir todos los sonidos de la 
lengua materna.  
La capacidad de discriminar sonidos implica la capacidad de escuchar y reconocer 
los diferentes sonidos del idioma. Esta es una habilidad innata que hace que el niño (sin 
problemas de audición) desde el nacimiento sea sensible a los cambios acústicos. Un 
ejemplo que demuestra esto es que el niño pequeño puede distinguir el sonido de la voz 
humana de otros sonidos; Después de un corto tiempo, comienza a reconocer la voz de la 
madre y luego a distinguir la voz masculina de la femenina, y a los seis meses puede 





El proceso de discriminación comienza muy temprano, de modo que el niño, en el 
momento de su primer año de vida, puede comprender una amplia gama de secuencias 
fónicas (palabras y frases) y al tercer año de vida tiene la capacidad de diferencia todos los 
sonidos de tu lengua materna. 
Cabe señalar que durante todo el proceso de discriminación de sonido, es esencial 
que los niños, así como los adultos, presten atención a lo que escuchan para comprender la 
información transmitida. 
En cuanto a la capacidad de producir todos los sonidos de la lengua materna, se 
llama articulación, y la articulación corresponde al proceso motor responsable de la 
modificación del flujo de aire proveniente de los pulmones para producir sonidos del 
habla. Sí. La articulación está controlada por el sistema nervioso central y es realizada por 
músculos y órganos del tracto vocal, que se denominan órganos vocales o fonatorios. 
Según Duarte (2000) los pulmones, la laringe, la faringe, la boca (o la cavidad oral) y las 
cavidades nasales (o la cavidad nasal) son las partes fundamentales del aparato fonatorio. 
Como todos los actos motores, la articulación también depende de los órganos 
involucrados en su realización; Por lo tanto, el desarrollo de la producción de sonidos de la 
lengua depende de la maduración biológica de los músculos y órganos del aparato 
fonatorio. 
El primer sonido producido por el niño, que también es su primera forma de 
comunicación, es llorar. Alrededor de los dos meses de edad, debido a un mayor dominio 
de los músculos de la cara como resultado de la maduración anatómica, el niño aumenta su 
rango comunicativo a través de la sonrisa y los sonidos que se asemejan al arrullo de la 
paloma, que se llama charla. 
La charla es seguida por la laminación, que dura hasta aproximadamente nueve / diez 




consonante-vocal, repetida en cadena, por ejemplo "mamama" y "bababa".  
Durante la fase de conversación, el niño produce numerosos sonidos, algunos de los 
cuales no pertenecen a su comunidad lingüística. Es solo durante esta fase que el niño 
(incluso sordo) puede hacer ciertos sonidos que nunca podrá hacer, o al menos tan 
fácilmente de nuevo. Cabe señalar que lo anterior resalta la universalidad (ya mencionada 
anteriormente) que caracteriza el período prelingüístico. 
Después de la lalación, el niño deja la reduplicación de la sílaba y comienza a 
producir una o dos sílabas, por ejemplo "ma" y "papa", gradualmente dándole significado. 
En esta etapa, también comienza a usar diferentes entonaciones, que se incluyen en la 
prosodia. Es a partir de esta etapa que las producciones de niños sordos y oyentes 
comienzan a distanciarse, ya que a partir de este momento el desarrollo del lenguaje del 
niño estará fuertemente influenciado por sus habilidades auditivas. Las producciones 
infantiles están comenzando a ser más similares a las palabras, con proto-palabras 
presentes en ciertas situaciones, lo que corresponde al "uso constante del niño de una 
cadena fónica para designar un objeto o situación". inigualable con el léxico adulto. De 
hecho, es la 'invención' de nombres para designar personas u objetos del mundo restringido 
del niño. 
En el momento siguiente, el niño comienza a producir las primeras palabras de 
acuerdo con las reglas fonológicas de su lengua materna, entrando así en el período 
lingüístico. 
En los próximos años, el niño producirá más y más sonidos y articulará con mayor 
precisión los patrones fonológicos de su lengua hasta que alcance la calidad de las 
producciones fonéticas de un adulto, que ocurre entre los siete y los siete años. Cabe 
señalar que cuando un niño aprende una nueva palabra, está "haciendo coincidir una 
secuencia fonológica específica con un significado preciso". 
El curso de producción de sonido realizado por el niño, que va desde el llanto hasta 




del niño. Sin embargo, Jacobson señala que este camino está marcado por dos momentos: 
uno primero hasta los dos años de vida del niño, en el que expande significativamente su 
repertorio fonológico, tanto cuantitativamente como cualitativo, y un segundo cuando el 
niño atraviesa un período de adquisición más lento. Además, esta adquisición se produce 
en la dirección de una más pequeña para una mayor complejidad acústica y articulatoria. 
 
2.2.2.5.2 Definición de términos básicos. 
a) Conciencia fonémica. La conciencia fonémica involucra las unidades sonoras más 
pequeñas de las palabras. Por lo tanto, la alteración de un fonema puede alterar el 
significado de una palabra.   
b) Conciencia fonológica. En este contexto, que surge el término de conciencia 
fonológica, el cual procuraremos clarificar, a continuación. Este concepto es, 
habitualmente, definido como la capacidad para manipular conscientemente (mover, 
combinar o suprimir) los elementos sonoros de las palabras (Jiménez, 1998). 
c) Conciencia intrasilábica. La conciencia intra-silábica se refiere a un nivel intermedio 
de segmentación entre la sílaba y el fonema. Se trata de la habilidad de manipular 
grupos de sonidos que integran las sílabas. 
d) Conciencia silábica. La conciencia silábica es la forma más obvia de análisis de la 
palabra que se convierte así en la tarea más fácil para los niños. De esta manera antes 
del 1º Ciclo, ellos ya consiguen realizar esta actividad (Jiménez, 1998). 
e) Lectura. Sobre la lectura, Robles (1974) menciona que es el proceso mediante el cual 
se obtienen las distintas capacidades que acotan para identificar las señales impresas y 
vinculadas con los acontecimientos que vivimos. 
f) Lenguaje Oral. Es la habilidad que tenemos los individuos para expresar emociones e 
ideas  para poder comunicarse a través de expresiones vocales. Aprender a leer y 
escribir tiene que ver que el menor tenga controladas habilidades relacionada con los 











Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general.  
Existe una relación significativa entre la lectura inicial y la conciencia fonológica en 
los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Villa América, San Martín de 
Porres. 
     
3.1.2 Hipótesis específicas. 
H1: Existe una relación significativa entre la lectura inicial y la conciencia silábica 
en los niños y niñas de 5 años. 
H2: Existe una relación significativa entre la lectura inicial y la conciencia fonética 
en los niños y niñas de 5 años. 
H3: Existe una relación significativa entre la lectura inicial y la tarea de 
identificación de la conciencia fonológica en los niños y niñas de 5 años. 
H4: Existe una relación significativa entre la lectura inicial y la tarea de adición de la 
conciencia fonológica en los niños y niñas de 5 años. 




la conciencia fonológica en los niños y niñas de 5 años. 
H6: Existen diferencias significativas entre los niños y niñas de 5 años, respecto de 
su conciencia fonológica. 
     
3.2 Sistema de variable        




3.2.2 Variables controladas. 
Edad: 5 años 
Sexo: Masculino 
















3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables   
 
 



















4.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque fue el cuantitativo, éste es definida según el autor metodológico Bernal (2010) 
como la investigación que cuantifica y describe fenómenos a partir de un análisis estadístico, 
probando hipótesis y dando a conocer conclusiones que serán generalizados de una muestra 
para una población. Por lo tanto, este estudio es cuantitativo por cuanto realizará medición 
de las variables y probará hipótesis. 
 
4.2 Tipo de Investigación   
En esta investigación usamos el de tipo sustantivo, Carrasco (2009) la define como, las 
investigaciones que se preocupan de los problemas prácticos de una realidad próxima, 
basándose y fundamentándose en estudios ya realizados, cuyos resultados podrán ser punto 
de partida para investigación tecnológica. 
 
4.3 Nivel de investigación 
Es descriptiva para Hernández, Fernández y Baptista (2006) el nivel es descriptivo 





4.4 Método de investigación  
Método Científico para Bernal (2006) el método científico es un conjunto de propuestas 
que vienen supeditados a reglas y normas en la búsqueda de una respuesta o solucióna un 
problema, en este sentido este estudio viene guiado por los procedimientos del método 
científico. 
Método hipotético – deductivo, Bernal (2006) define este método como “un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o 
falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los 
hechos” (p.56)  
 
4.5 Diseño de la investigación 
El diseño es no experimental, transversal, correlacional. Para Carrasco (2009) “las 
variables carecen de manipulación intencional, no poseen grupo de control, ni mucho 
menos experimental, se dedican a analizar y estudiar los hechos y fenómenos de la realidad 
después de su ocurrencia” (p.71).  
 
   V1  
 
     M  r     
 
   V2  
 
Donde: 
M = Muestra 
V1 = Observación de la variable 1  
V2 = Observación de la variable 2  




4.6 Población y muestra        
4.6.1 Población.  
Según Carrasco (2009) “La población es el conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito donde se desarrolla el trabajo de 
investigación” (p.236).  
La población estuvo conformada por 57 niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Villa América, San Martín de Porres. 
 
Tabla  2 
Población de niños de 5 años de la I.E. Villa América 
Turno Aula Masculino Femenino Total 
Mañana Justicia 10 6 16 
Mañana Honradez 12 8 20 
Tarde Puntualidad 11 10 21 
 Total 57 
En la tabla 2, se presentala población de los turnos mañana y tarde. Fuente: Suddirección de la I.E. 
Villa América, 2016. 
 
4.6.2 Muestra.  
El tipo de muestreo que hemos empleado a sido el no probabilístico, así mismo la 
técnica empleada ha sido la técnica censal. Así definido el estudio se aplicara a los 
docentes de los turnos mañana y tarde. El tamaño de la muestra quedó constituida por 57 
niños de 5 años. 
 
4.7 Técnicas y instrumentos de recolección de información 
La técnica utilizada en esta investigación es la encuesta. Al respecto Carrasco (2009) 
manifiesta que la encuesta: 




emisión de respuestas por parte de las personas que participan en la investigación. 
Estas opiniones, actitudes, intereses, motivaciones, intenciones, deseos o conductas 
personales de los sujetos que responden, es la información que realmente necesita el 
investigador (p.125). 
 
4.8 Tratamiento estádistico 
Se realizará el tratamiento estadístico con el apoyo del software estadístico SPSS 21, y se 
desarrollará de la siguiente manera: 
Nivel descriptivo: Tablas de frecuencias y figuras porcentaules 

















5.1 Valides y confiabilidad de los instrumentos    
5.1.1 Validez del instrumento. 
Tabla 3 
Análisis de la Validez de Constructo de la Prueba de Lectura Inicial  
Escala Media D. E. Factor 1 
Comprensión 
auditiva 
34,09 3,32 0,71 
Comprensión visual 36,56 3,69 0,66 
Varianza Explicada                                                                    73,76% 
Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0,76 
Test de Esfericidad de Bartlett =  317,076*** 
*** p < 0,001 
N = 57 
En la tabla 3, se presenta el análisis de la validez de la variable 1. Fuente: Elaboracion propia. 
   
Nos permiten los resultados indicar que la matriz de correlaciones llegan a una 
medida de acomodamiento del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin de 0,76 podria 
considerarse como optimo, a su ves que el test de esfericidad de Bartlett presenta un valor 
que es significativo. Estos hallazgos nos indican que los coeficientes de correlación entre 
los ítems son lo suficientemente elevados como para continuar con el análisis factorial.” 




hallazgo permite concluir que la Prueba de Lectura inicial presenta validez de constructo.” 
Tabla 4 
Análisis de la Validez de Constructo de la Prueba de evaluación de Conciencia Fonológica 
Escala Media D. E. Factor 1 
Conciencia silábica 8,09 1,41 0,81 
Conciencia fonética 9,11 1,54 0,77 
Varianza Explicada                                                                    76,83% 
Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0,81 
Test de Esfericidad de Bartlett =  381,080*** 
*** p < 0,001 
N = 57 
En la tabla 4, se presenta el análisis de la validez de la variable 2. Fuente: Elaboracion propia. 
 
Permiten estos resultados demostrar que la matriz de correlaciones logran una 
medida de educación de la muestra de Kaiser-Meier-Olkin de 0,81 que podría considerar 
como adecuada, al mismo tiempo el test de esfericidad de Bartlett nos muestra un valor 
significativo, hallar esto nos indican que los coficiente de correlacion entre los ítems son lo 
suficientemente elevados como para continuar con el análisis factorial.” 
“Se aprecia que existe un solo factor que explica el 76,83% de la varianza total. Este 
hallazgo permite concluir que la Prueba de Conciencia fonológica (PECO) presenta 
validez de constructo.” 
 
5.1.2 Confiabilidad del instrumento. 
La confiabilidad que se ha utilizado para las pruebas es el método de Kuder 
Richardson 20. El coeficiente KR 2O de Kuder - Richarson se utiliza para determinar la 
confiablidad de un instrumento cuando la mayor parte de las variables son dicotómicas, 






K: es el número de ìtems, 
p: proporción de respuestas que corresponden a una de las categorías, 
Var: varianza de las Proporciones. 
Existe consenso en que coeficientes de Confiabilidad, en particular el coeficiente 
Kuder-Richardson, mayores de 0,65 son confiables. 
 
Tabla 5 
Confiabilidad de Lectura inicial 
 K-R 20 
Comprensión auditiva 0,77 
Comprensión visual 0,788 
Lectura inicial 0,783 
En la tabla 5, se presenta la confiabilidad de la variable I. Fuente: Autoria 
propia. 
 
De acuerdo al análisis hecho se consiguió un equivalente de 78,3% de confiabilidad. 
Considerando la escala de valores que determina el rango de 0,76 a 0,89 y el valor de 
0.784 obtenido en el cálculo de la confiabilidad para el instrumento, se puede decir que el 










5.1.3 Confiabilidad del Instrumento Conciencia fonológica.  
Tabla 6 
Confiabilidad de Conciencia fonológica  
 K-R 20 
Conciencia silábica  0,810 
Conciencia fonética O,754 
Conciencia fonológica 0,795 
En la tabla 6, se presenta la confiabilidad de la variable 2. Fuente: Autoria 
propia. 
 
Según el análisis realizado se obtuvo  un equivalente de 79,5% de confiabilidad. 
Considerando la escala de valores que determina el rango de 0,76 a 0,89 y el valor de 
0,795 obtenido en el cálculo de la confiabilidad para el instrumento, se puede decir que el 
instrumento aplicado en la presente investigación posee una Fuerte Confiabilidad.” 
   
5.2 Presentación y análisis de resultados      
5.2.1 Nivel Descriptivo.   
Tabla 7 
Composición de la muestra por Sexo 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Masculino 33 57,9 
Femenino 24 42,1 
Total 57 100,0 
En la tabla 7, se presenta la composición de la muestra por sexo. Fuente: Autoria propia.  
 
Tal como se puede apreciar en la Tabla 7, el número de niños es mayor en la  









Composición de la muestra por aula 
Aula Frecuencia Porcentaje 
Justicia 16 28,0 
Honradez 20 35,1 
Puntualidad 21 36,9 
Total 57 100,0 
En la tabla 8, se presenta la composición de la muestra por aula. Fuente: Autoria propia.  
 
La tabla 8 nos indica que la muestra está constituida por 36,9% de  niños que 
pertenecen al aula puntualidad, 35,1% al aula Honradez y un 28% al aula Justicia. 
Tabla 9 
Estadistico descriptivo de la variable Lectura inicial  y de sus dimensiones 
Categoría Media Desviación estandar 
Lectura inicial  70,65 5,29 
Comprensión auditiva 34,09 3,32 
Comprensión visual 36,56 3,69 
En la tabla 9, se presenta las estadísticas de las dimensiones de la variable 1. Fuente:Autoria  
propia. 
 
La tabla 9 nos indica que la media de la lectura inicial es de 70,65 con una 
desviación estándar de 5,29. 
Tabla 10 
Estadístico descriptivo por niveles de la variable Lectura inicial  
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Baja 27 47,4 
Media 22 38,6 
Alta 8 14,0 
Total  57 100% 
En la tabla 10, se presenta los niveles de la variable 1. Fuente:Autoria propia. 
 
 
La tabla 10 nos indica que el 47,4% de los niños se encuentran en el nivel bajo, 
conrespecto de su nivel de lectura inicial, mientras que un 38,6% esta en un nivel baja y un 





Figura 1. Niveles de lectura inicial. Fuente: Resultados del SPSS 24. 
 
Tabla 11 
Estadístico descriptivo de la variable Conciencia Fonológica y de sus dimensiones 
Categoría Media Desviación estandar 
Conciencia Fonológica 17,19 2,07 
Conciencia silábico 8,09 1,41 
Conciencia Fonético 9,11 1,54 
En la tabla 11, se presentan las tablas de nivel de la variable 2 y sus dimensiones. Fuente: 
Autoria propia. 
 
La tabla 11 nos indica que la media de la conciencia fonológica es de 17,19 con una 
desviación estándar de 2,07. 
Tabla 12 
Estadístico descriptivo por niveles de la variable Conciencia Fonológica  
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Baja 11 19,03 
Media 43 75,4 
Alta 3 5,3 
Total  57 100% 
En la tabla 12, se presentan las tablas de nivel de la variable 2. Fuente: Autoria propia. 
 
 
La tabla 12 nos indica que el 75,4% de los niños se encuentran en el nivel media, 






   Figura 2. Niveles de Conciencia fonológica. Fuente: Resultados del SPSS 24. 
 
Tabla 13 
Estadístico descriptivo por niveles de la dimensión  Conciencia Silábico  
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Muy baja 6 10,5 
Baja 31 54,4 
Media 20 35,1 
Total  57 100% 
En la tabla 13, se presentan las tablas de nivel de la dimensión conciencia silabico. Fuente: 
Autoria propia. 
  
La tabla 13 nos indica que el 54,4% de los niños se encuentran en el nivel bajo con 
respecto a su conciencia silábica, mientras que un 35,10% está en un nivel medio y un 










Estadístico descriptivo por niveles de la dimensión  Conciencia Fonética  
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Baja 2 3,5 
Media 35 61,4 
Alta 16 28,1 
Muy alta 4 7,0 
Total  57 100% 
En la tabla 14, se presentan las tablas de nivel de la dimensión conciencia fonética. Fuente: 
Autoria propia. 
 
La tabla 14 nos indica que el 61,4% de los niños se encuentran en el nivel medio 
respecto de su conciencia fonética, mientras que un 28,1% esta en un nivel alto, un 7% en 






 Figura 4. Niveles de fonética. Fuente: Resultados del SPSS 24. 
 
5.2.2 Pruebas de Normalidad.  
A efectos de determinar si utilizar estadística paramétrica o no paramétrica, se 
analizó la distribución de los datos correspondientes a las variables con la prueba de 
normalidad Kolmogorov-Smirnov (K-S).” 
Se puede apreciar , en la prueba de noralidad los resultados indican que únicamente 
la variable conocimiento silábico y discriminación auditiva muestran un acercamiento a la 
distribución normal aunque no todas son asi el resto de las variables las probabilidades de 
significacncia (p) son menores a 0,05; por tanto, los análisis de correlación 
correspondiente a los contrastes de hipótesis se realiza utilizando estadística no 











Análisis de normalidad de las variables de estudio  
 
Kolmogorov - Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Conciencia Fonológica ,946 57 ,002 
Conciencia Silábica ,951 57 ,006 
Conciencia fonémica ,890 57 ,001 
Comprensión auditiva ,950 57 ,033 
Comprensión visual ,893 57 ,000 
Lectura inicial ,964 57 ,002 
En la tabla 15, se presenta la prueba de normalidad. Fuente: Resultados del SPSS 24. 
 
5.2.3 Inferencia estadística.  
5.2.3.1 Hipótesis general. 
Ho: No existe una relación significativa entre la lectura inicial y la conciencia 
fonológica en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Villa América, San 
Martín de Porres. 
Hg: Existe una relación significativa entre la lectura inicial y la conciencia 
fonológica en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Villa América, San 
Martín de Porres. 
 
Tabla 16 
Análisis de Correlación entre la Lectura inicial y la Conciencia Fonológica 





* p < 0,05 
N = 57 
 
En la tabla 16, se presenta la correlacion entre la lectura inicial y la conciencia fonologica. Fuente: 
Resultados del SPSS 24. 
 
La prueba de correlación rho de Spearman evidencia que entre la lectura inicial y la 
conciencia fonológica en niños de 5 años de la Institución Educativa Villa América, San 
Martín de Porres, existe una relación significativa y de tendencia positiva moderada (rho = 





5.2.3.2 Hipótesis específica 1. 
Ho: No existe una relación significativa entre la lectura inicial y la conciencia 
silábica en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Villa América, San 
Martín de Porres. 
H1: Existe una relación significativa entre la lectura inicial y la conciencia silábica 
en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Villa América , San Martín de 
Porres. 
Tabla 17 
Análisis de Correlación entre la lectura inicial y la dimensión Conciencia silábica 





* p < 0,05 
N = 57 
 
En la tabla 17, se presenta la correlacion entre la lectura inicial y la conciencia silabica. Fuente: 
Resultados del SPSS 24. 
 
La prueba de correlación rho de Spearman evidencia que entre la lectura inicial y la 
conciencia silábica en niños de 5 años de la Institución Educativa Villa América, San 
Martín de Porres, existe una relación significativa y de tendencia positiva media (rho = 
0,41, p < 0,05). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
 
5.2.3.3 Hipótesis específica 2. 
Ho: No existe una relación significativa entre la lectura inicial y la conciencia 
fonética en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Villa América, San 
Martín de Porres. 
H2: Existe una relación significativa entre la lectura inicial y la conciencia fonética 







Análisis de Correlación entre la lectura inicial y la dimensión Conciencia fonética 





* p < 0,05 
N = 57 
 
En la tabla 18, se presenta la correlacion entre la lectura inicial y la conciencia fonética. Fuente:  
Resultados del SPSS 24. 
 
La prueba de correlación rho de Spearman evidencia que entre la lectura inicial y la 
conciencia fonética en niños de 5 años de la Institución Educativa Villa América, San 
Martin de Porres, existe una relación significativa y de tendencia positiva media (rho = 
0,32, p < 0,05). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
 
5.2.3.4 Hipótesis específica 3. 
Ho: No existe una relación significativa entre la lectura inicial y la tarea de 
identificación de la conciencia fonológica en los niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Villa América, San Martín de Porres. 
H3: Existe una relación significativa entre la lectura inicial y la tarea de 
identificación de la conciencia fonológica en los niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Villa América, San Martín de Porres. 
 
Tabla 19 
Análisis de Correlación entre la lectura inicial y la dimensión tarea de Identificación 





* p < 0,05 
N = 57 
 
En la tabla 19, se presenta la correlacion entre la lectura inicial y tarea identificación. Fuente:  





La prueba de correlación rho de Spearman evidencia que entre la lectura inicial y la 
tarea de Identificación en niños de 5 años de la Institución Educativa Villa América, San 
Martín de Porres, existe una relación significativa y de tendencia positiva moderada (rho = 
0,72, p < 0,05). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
 
5.2.3.5 Hipótesis específica 4. 
Ho: No existe una relación significativa entre la lectura inicial y la tarea de adición 
de la conciencia fonológica en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Villa 
América, San Martín de Porres. 
H4: Existe una relación significativa entre la lectura inicial y la tarea de adición de la 
conciencia fonológica en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Villa 
América, San Martín de Porres. 
Tabla 20 
Análisis de Correlación entre la lectura inicial y la dimensión tarea de Adición 





* p < 0,05 
N = 57 
 
En la tabla 20, se presenta la correlacion entre la lectura inicial y tarea adición. Fuente:  
Resultados del SPSS 24. 
 
La prueba de correlación rho de Spearman evidencia que entre la lectura inicial y la 
tarea de Adición en niños de 5 años de la Institución Educativa Villa América, San Martín 
de Porres existe una relación significativa y de tendencia positiva moderada (rho = 0,56, p 







5.2.3.6 Hipótesis especifica 5. 
Ho: No existe una relación significativa entre la lectura inicial y la tarea de omisión 
de la conciencia fonológica en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Villa 
América, San Martín de Porres. 
H5: Existe una relación significativa entre la lectura inicial y la tarea de omisión de 
la conciencia fonológica en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Villa 
América, San Martín de Porres. 
Tabla 21 
Análisis de Correlación entre la lectura inicial y la dimensión tarea de Omisión 





p < 0,05 
N = 57 
 
En la tabla 21, se presenta la correlacion entre la lectura inicial y tarea omisión. Fuente:  
Resultados del SPSS 24. 
 
La prueba de correlación rho de Spearman evidencia, que entre la lectura inicial y la 
tarea de Omisión en niños de 5 años de la Institución Educativa Villa América, San Martín 
de Porres, no existe relación significativa (rho = 0,13, p > 0,05). Por tanto, se acepta la 
hipótesis nula. 
 
5.2.3.7 Hipótesis específica 6. 
Ho: No existen diferencias significativas entre los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Villa América, San Martín de Porres, respecto de su conciencia 
fonológica. 
H6: Existen diferencias significativas entre los niños y niñas de 5 años de la 







Análisis comparativos de los puntajes de las Escalas de Conciencia fonológica  por Sexo 











Masculino 33 77,58 
377,000 -1,77 0,077 
Femenino 24 65,30 
Conciencia 
fonémica 
Masculino 33 76,90 
371,500 -1,55 0,120 
Femenino 24 66,12 
Total CF Masculino 33 77,22 
387,500 -1,65 0,098 
Femenino 24 65,73 
* p < 0,05 
N = 57 
  
En la tabla 22, se presenta las tablas cruzadas eb relaciones a Escalas de Conciencia fonológica   
por Sexo. Fuente: Resultados del SPSS 24. 
 
 
El análisis comparativo de las Escalas de Conciencia fonológia por sexo (ver Tabla 
22), indica que no existen diferencias estadísticas significativas en caso alguno, por lo que 
se debe señalar que tanto los niños como las niñas presentan valores similares en cada una 
de las subescalas y en el total de la prueba. 
 
5.3 Discusión de resultados  
Luego del resultado de análisis psicométrico a que fue sometida la prueba de lectura 
inicial, los 95 reactivos deben permanecer conformando la prueba en la parte 1 y parte 2 
asignadas por los autores de la versión original (Victoria De la Cruz). Asimismo, los 
coeficientes KR-20 alcanzados en las escalas oscilan entre 0,77 y 0,85, y un KR20 total de 
0,783, lo cual indica que la escala es confiable.  




arrojaron que había un desempeño relevante mayor en los menores de 5 años en casi todas 
las competencias fonológicas. Del mismo modo, se halló una relación buena entre la 
conciencia fonológica y las competencias cognitivas no verbales en toda la muestra de los 
menores de 5 años. 
En cuanto a la prueba de  Conciencia fonológica nos muestran que todos los ítems 
forman parte de dicho inventario, y corresponden a cada una de las dos subescalas 
asignadas en el inventario por su autor (Ramos). El instrumento es confiable en la medida 
que sus escalas obtuvieron coeficientes K-R-20 con valores que oscilan entre 0,81 y 0,86 y 
un KR20 total de 0,79.  
En lo que se refiere a la validez, el resultado del Análisis Factorial Exploratorio  
indica que la prueba está conformada por un solo factor que en general explica el 76,83% 
de la varianza total. Por otra parte, observamos que la medida de adecuación del muestreo 
de Kaiser-Meyer-Olkin alcanza un valor de 0,81 que puede considerarse como adecuado, 
mientras que el test de esfericidad de Bartlett presenta un valor que es significativo. Estos 
hallazgos permiten concluir que la prueba de conciencia fonológica presenta validez de 
constructo. 
Por su parte Molina (1991) concluye que los elementos psicolinguisticos tienen un 
beneficio por encima de los viso-espaciales y rítmico fugaz; sin embargo, en ese mismo 
instante los dos se correlacionan entre ellos y entonces difieren las conclusiones de este 
tipo de aprendizaje. De la misma forma se pudo corroborar que los elementos espaciales 
correlacionados con los extremos, no son trascendentales en el aprendizaje de la lectura. 
Se halló existe una relación significativa entre la lectura inicial y la conciencia 
fonológica en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Villa América, San 
Martín de Porres”, los resultados nos confirman que esta hipótesis ha sido aceptada (rho = 




general de concentración y observación de los silabos de las palabras, en cambio el 
segundo implica representaciones mentales de las sílabas presentadas. Sobre las 
correlaciones entre el proceso y las capacidades de distribución y la obtención de la 
lectura, lo que arrojó una revisión medida determinada en dos áreas escolares sobre 3 
conjuntos de menores entre 4 y 6 años  que manifestaron que la conciencia fonológica-
silábica está dentro de las diferencias interindividuales que nacen en al principio del 
aprendizaje de la lectura. 
De esto se desprendería que el Desarrollo del lenguaje es un proceso que estimula a 
la formación integral del niño. Peñafiel y Fernández (2000) refieren que para que el niño 
obtenga el lenguaje consiste pasar por varias etapas progresivas ya que su evolucion 
depende de la maduración neurológica, del estimulo externo que recibe y de las vivencias 
que posea. 
A su vez, estos hallazgos ratifican los trabajos realizados por Cuetos (1999) la 
lectura es una actividad complicada, ya que solo se alcanza cuando se hacen 
adecuadamentes varias operaciones mentales.  
Una vez finalizado el marco teórico, es hora de especificar la metodología 
seleccionada y aplicada durante el desarrollo de este proyecto, que se basó en la 
investigación, experimentación, análisis y reflexión, con el objetivo de estructurar 
prácticas educativas de calidad que se implementarán durante el proyecto. curso de 
práctica de enseñanza supervisada, así como nuestro futuro profesional como educadores. 
Debido a la complejidad de la configuración social y la propia institución con 
funciones educativas, es esencial tener la percepción de la necesidad de desarrollar varias 
formas de promover el aprendizaje, lo que implica ser profesionales reflexivos y críticos, y 
"Ser profesional reflexivo es, por lo tanto, en primer lugar (...) fertilizar prácticas en teorías 




que ya se hizo en nombre del proyecto y la reflexión que lo restituye constantemente. 
En línea con lo mencionado, la metodología de investigación de acción es la que 
mejor se ajusta y, por lo tanto, es la metodología por la cual nos conducimos durante el 
desarrollo de este proyecto, a pesar de que somos conscientes de las críticas planteadas por 
quienes siguen modelos de investigación tradicionales, que, según Máximo-Esteves (2008) 
enuncian algunas evaluaciones negativas de sus características como "la imposibilidad de 
producir conocimiento generalizable para otras situaciones y la promiscuidad generada por 
la ausencia de límites entre lo teórico y lo teórico. practicidad que, según esta perspectiva, 
impide la validez de los estudios realizados ” (p.15). 
Sin embargo, según el mismo autor, los defensores de la metodología de 
investigación de acción están argumentando que el conocimiento acumulado resultante de 
la investigación tradicional no puede responder a los problemas que surgen de situaciones 
concretas. Esta acción encaja mejor que la investigación tradicional con el estudio de 
contenido específico y la creación de soluciones para resolver problemas derivados de 







1. El análisis de correlación entre la Lectura inicial y la Conciencia fonológica indica que 
existen correlaciones significativas y de tendencia positiva moderada (rho = 0,54, p < 
0,05) entre estas variables. 
2. El análisis de correlación entre la Lectura inicial y la Conciencia silábica indica que 
existen correlaciones significativas y de tendencia positiva media (rho = 0,41, p < 0,05) 
entre estas variables. 
3. El análisis de correlación entre la Lectura inicial y la Conciencia fonética, indican que 
existen correlaciones significativas y de tendencia positiva media (rho = 0,32, p < 0,05) 
entre estas variables. 
4. El análisis de correlación entre la Lectura inicial y la tarea de identificación de la 
Conciencia fonológica indica que existen correlaciones significativas y de tendencia 
positiva moderada (rho = 0,72, p < 0,05) entre estas variables. 
5. El análisis de correlación entre la Lectura inicial y la tarea de adición de la Conciencia 
fonológica indica que existen correlaciones significativas y de tendencia positiva 
moderada (rho = 0,56, p < 0,05) entre estas variables. 
6. El análisis de correlación entre la Lectura inicial y la tarea de omisión de la Conciencia 
fonológica indica que NO existen correlaciones significativas (rho = 0,13, p > 0,05) 
entre estas variables. 
7. El análisis comparativo por sexo entre los niños de la institución educativa según su 
conciencia fonológica indica que no existen correlaciones significativas  entre esta 








 Trabajar un programa de intervención temprana en las instituciones educativas a fin de 
estimular la conciencia fonológica, para incrementar los niveles de lectura inicial en 
los niños. 
 
 Realizar trabajo profundo en la comprensión auditiva (presentando dibujos y letras - 
palabras). 
 
 Se deben desarrollar actividades para fortalecer la conciencia fonológica de silabeos 
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